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  ادناه 7 أنا الدوقع
 يوصي إرهاس فتما ليلا7    الاسم
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 80, باوانج فوتيو رقم  9غ.اوبوس شارع 7   العنوان
التى أحضرتها لتوفتَ شرط من شروط النجاح لنيل درجة  البحث العلمي اأقر بأن ىذ
فى شعبة التًبية فى قسم تعليم اللغة العربية بالجامعة الإسلامية الحكومية  ( 1-Sرجانا (س
 في تعليم مهارةفّعالية استخدام القصص الفكاهية المصورة  بالنكارايا. وعنوانها 7
 ا.القراءة فى الفصل الثامن باالمدرسة المتوسطة "دار الامين" بالنكاراي
إذا ادعى أحد  و ا من إبداع يتَي أو تألي الأخرورتهأحضرتها وكتبتها بنفسى وما ز 
مستقبلا أنها من تأليفو وتبيتُ أنها فعلا ليست من بحثي فأنا أتحمل الدسؤولية على ذلك 
ولكن تكون الدسؤولية على الدشرؼ أو على مسؤولي شعبة التًبية فى قسم تعليم اللغة 
حررت ىذا الاقرار بناء على ريبتى الخاصة  .بالجامعة الإسلامية الحكومية بالنكاراياالعربية 
 ولا يجبرني أحد على ذلك.
 3505 سبتمبير    ،بالنكارايا
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Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang 
yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat 
menerima pelajaran.” (Az-Zumar:9)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
1
 Muhammad Taufiq, Qur’an in word Ver 1.3 
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 الإهداء
 
 أهدى هذا البحث العلمي إلى :
 
فظهما الله فى السلامة الإيمان يححمهما و ، عسى الله ير تُالمحتًم تُالمحبوب أبي و أّمي
 والإسلام فى الدنيا والأخرة
 بدعائهم حتى وصلت إلى نهاية كتابة ىذا البحث وجميع أىالي الذين سعدوني
 جزاىم الله ختَ الجزاء بالنكارايا  جميع الأساتيذ فى الجامعة الإسلامية الحكومية
 البحث دتهم فى اتماماعسمر اىتمامهم و الذين كث أصحابي
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 التمهيد
 بػػػػػػػػػسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى صدقنا وعده و نصر عبده و جعل العربية لغة أىل الجنة و 
حفظها بالقرأن و السنة، أشهد أن لا الو إلا الله وحده لا شريك لو و أشهد أن لزمدا 
ينا و شفيعنا و قرة عبده و رسولو لا نبي بعده، الّلهم صلى و سلم على سيدنا و نب
أعيوننا لزمد سيد الدرسلتُ و إمام الدهتدين و قائد المجاىدين و على الو و أصحابو 
 أجمعتُ. أما بعد7
حمدا و شكرا لله على النعام و الذداية حتى يكون الباحث يستطيع لانتهاء كتابة الرسالة 
القراءة  يم مهارةفي تعلفّعالية استخدام القصص الفكاهية المصورة  تحت الدوضوع7 "
  فى الفصل الثامن باالمدرسة المتوسطة "دار الامين" بالنكارايا.
الصلاة و السلام على سيدنا رسول الله و على الو و صحبو و من تبعو إلى يوم 
القيامة. فى كتابة ىذه الرسالة، وق  الباحث على الأصحاب الذين يساعدون من أول 
 لك يريد الباحث ليقول الشكر لذم فى ىذه الفرصة7الكتابة ىذه الرسالة و آخرىا. ولذ
فضيلة السيد الدكتور ابن علمي. أ.س. فيلوا، بكالوريس فى الحقوؽ. الداجستتَ فى  .5
 الحقوؽ. كمدير الجامعة بالنكارايا الإسلامية الحكومية.
. الداجستتَ فى التًبية. كعمدة كلية التًبية و العلوم م.ؼ د فضيلة السيد فهمي .5
 ة فى الجامعة بالنكارايا الإسلامية الحكومية.التدريسي
 ،الداجستتَ فى العلوم. كعميد قسم تدريس اللغة م. أ حميدةالحجة. فضيلة السيدة  .3
 .و كالدشرؼ الأكاديمي 
 .، الداجستتَ فى التًبّية، كالدشرفة الأولى ن م. أ غ درس. ح. سفيان ثريفضيلة السيد  .1
 .، كالدشرؼ الثانياجستتَ فى التًبّية، الد درس. رفعي ،م. أغفضيلة السيد  .2
 ط‌
 
كل الددرستُ و الدوظيفتُ لشعبة تدريس اللغة العربية فى الجامعة بالنكارايا  .3
 الإسلامية الحكومية.
فضيلة السيد فوزيدي نور، الداجستتَ فى التًبية ،كمدير الددرسة الدتوسطة دار  .4
 الأمتُ بالنكارايا.
الثامن باالددرسة الدتوسطة دار العربية للفصل فضيلة الأستاذ جونيدي، الددّرس اللغة  .5
 بالنكارايا. الامتُ
بالنكارايا على استًاكهم فى  الدتوسطة دار الامتُ فى الددرسة الثامن طلاب الفصل .6
 انتهاء ىذه الرسالة.
الدعاء و النصائح و العاطفة حتي أبي و أّمي و عائلاتي اّلذين قد أعطوني الإعانة و  .05
 كثتَا فى التعّلم. يكون الباحث يجتهد  
 الأصدقاء فى شعبة تعليم اللغة العربية، عسى الله يقّوي أخوتنا أبدا. .55
 و جميع الأصحاب الذين يحفزونتٍ و يساعدونتٍ فى انتهاء ىذه الرسالة. .55
ىذا ونسأل الله أن يوفقهم ويوفر لذم الدساعدة فى الدنيا والآخرة ويغفر لذم ذنوبهم 
تَ الجزاء ويعينهم فى أعمالذم. حّتى يححِْملُنا إلى الجّنة. ويكتب لذم الحسناة ويجزيهم خ
وللتحستُ الآتي يحتاج الباحث إلى التوصّيات والاقتًحات واِلانِْتقاد بالدنػْ فحِتححة. آخرًا، 
 يتوكَّل الباحث إلى الله كي سيكون ىذه الرسالة النافعةح لنا خصوصا للباحث.
 
 3505 سبتمبتَ  بالنكارايا،                                                             
 
 
 
 ليلا يوصي ارهاس فتما
 1211200160
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 ملخص البحث
يوصي إرىاس فتما ليلا فعالية استخدام القصص الفكاىية الدصورة لتًقية مهارة القراءة فى 
ايا نكار بحث العلمي. بال نكارايا.بال الفصل الثامن باالددرسة الدتوسطة "دار الامتُ"
  .تدرس اللغة ، شعبة تعليم اللغة العربية قسمبحث العلم ، 7 التًبية و كلية.
الخلفية من ىذا البحث ىي عدم كفاءة الطلاب في قراءة النص العربي وفهمو 
ولو كان شاكلا. وىذا على أسباب الأحوال مثل خلفية تربية الطلاب الدتنوعتُ وعدم 
لك الددرسة التي كانت تسبب على العملية التعليمية الوسيلة التعليمية يتَ الدفروحة في ت
 يتَ الفعالية وأختَا نتيجة الطلاب قبيحة.
كي  قدرة الطلاب في لفظ الجمل في البحث في ىذا البحث ىي   ةلأسئ
كي  قدرة الطلاب في فهم القصص الفكاىية هرية) و  القصص الفكاىية (القراءة الج
مهارة  تعليمستخدام القصص الفكاىية الدصورة في ما مدى فعالية اصامتة) و (القراءة ال
استخدام القصص الفكاىية الدصورة في لدقاس فعالية . وىدفها ىو القراءة لدى الطلاب
 مهارة القراءة فى الفصل الثامن فى الددرسة الدتوسطة "دار الآمتُ" بالانكا رايا. تعليم
بتُ طلاب الفصل  لدقرنة أو أكثر فّعالّية. مقارنىذا البحث ىو بحث كمي 
طلاب لفصل التجربة) الذين يستخدمون الوسائل الفكاىي  55الثامن ىو فرقة الأولى (
طلاب لفصل الدراقبة) الذين لا يستخدمون الوسائل  25و طلاب فرقة الثاني (
 الفكاىي.
والمجموعة الضابطة  53,55ىي  ةأن النتيجة الدعدلة لطلاب المجموعة التجريبيو 
في تعليم القصص الفكاىية الدصورة استخدام بمعتٌ أن قيمة الدختلفة وىذا  23,34 ىي
من نتيجة  ولذلك ف . 36,1 ىي القصص الفكاىية الدصورة استخدام لاو مهارة القراءة 
 قدرة القراءة الجهرية و الصمتة و مرفوض oHمقبول و  aH البيان السابق تجاد إن
 خلافا كبتَا بينهما.ها و لا يستخدم القصص الفكاىية الدصورةستخدام ب
‌ك 
 
ABSTRAK 
 
Yusi Irhas Fatma Laila, Efektifitas Penggunaan Media Komik Dalam 
Pembelajaran Kemampuan Membaca bahasa Arab di Kelas VIII Sekolah MTs 
“Darul Amin” Palangkaraya. Skripsi. Palangkaraya: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan, Jurusan Pendidikan Bahasa, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. 
Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya kemampuan siswa dalam 
membaca dan memahami teks Arab meskipun masih bersyakal dan itu disebabkan 
karena beberapa hal seperti latar belakang pendidikan siswa yang berbeda-beda, 
dan minimnya media pembelajaran yang tidak menarik di sekolah tersebut yang 
menyebabkan kegiatan belajar mengajar tidak efektif pada akhirnya nilai 
siswapun kebanyakan rendah. 
Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kemampuan siswa 
dalam melafalkan kalimat, dan memahami isi bacaan, dan apakah media komik 
efektif dalam pembelajaran membaca bahasa Arab untuk siswa. Adapun tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengukur efektivitas penggunaan media komik dalam 
pembelajaran kemampuan  membaca  bahasa Arab di kelas VIII  MTs Darul Amin 
Palangka Raya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kuantitatif 
Komparatif. Gunanya untuk membandingkan atau mengetahui lebih efektif mana 
antara siswa kelas VIII kelompok I (22 siswa sebagai kelas eksperiment) yang 
menggunakan media komik dan kelompok II (24 siswa sebagai kelas kontrol) 
yang tidak menggunakan media komik.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa nilai rata-rata siswa pada kelas 
eksperiment sebesar 81,31 dan pada kelas kontrol sebesar 76,35 berarti 
pembelajaran yang dilakukan dengan‌ menggunakan media komik dan tidak 
menggunakan media komik dalam pembelajaran membaca bahasa Arab selisih 
nilai 4,96. Jadi dengan hasil keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha 
diterima Ho ditolak dan kemampuan membaca bahasa Arab dengan menggunakan 
media komik dan tidak menggunakan media komik terdapat perbedaan yang 
signifikan diantara keduanya. 
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